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МЕТОДИ ОЦІНКИ Й АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА НЕРЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ 
 
Сучасна економічна наука перебуває в постійному пошуку більш ефективних 
форм управління. Напрямок в теорії менеджменту, який включає управління 
підприємством з урахуванням ризиків, є сьогодні постійним атрибутом ефективного 
управління в будь-який момент часу. 
Ринкові відносини, які виникають між учасниками енергетичного ринку, 
неминуче тягнуть за собою появу ситуації невизначеності на різних етапах діяльності. 
Різні види робіт, які виконують суб'єкти енергетичного ринку, такі як: диспетчерське 
управління, планування обсягів споживання та вироблення електричної енергії, 
відносини із споживачами, тощо, - отримують комерційний зміст. Для енергетичного 
підприємства з'являється необхідність вирішення таких ринкових задач: визначення 
цін на продукцію, моніторинг взаємодії з існуючими контрагентами під тиском 
жорсткого конкурентного середовища, розробка стратегії поведінки на ринку та інше. 
Аналіз невизначеності і ризиків процесів в енергетиці - складне завдання, яке 
ще більше ускладнюється наявністю галузевих особливостей. Для 
енергопостачальників в цілому та постачальників електричної енергії за 
нерегульованим тарифом (далі - ПНТ) ризики, зумовлені особливостями галузі, є 
невід'ємною частиною їх діяльності.  
Проблеми планування і управління ризиком підприємства та організації 
глибоко досліджуються зарубіжними та вітчизняними вченими: Т. Бачкай, Дж. М. 
Кейнс, А. Маршалл, Д. Месен, О. Моргенштейн, Ф. Найт, Дж. Нейман, К. Редхед, С. 
Хьюс, У. Шарп, Россоха В.В., Чернова Г.В., Коваленко Ю.А. та інші. 
Розуміння економічної сутності ризиків в електроенергетичному обрамленні 
ускладнюється в силу особливостей чинників, що їх зумовлюють, а також труднощів 
оволодіння методами їх оцінювання та мінімізації при прийнятті управлінських 
рішень. 
Залежно від наявних можливостей розрахункової бази та характеру випадкових 
явищ, використовуються різні методи для оцінки ризику. Найбільш поширеними ме-
тодами оцінки й аналізу ризиків є: 
 метод дерева рішень; 
 метод аналогій;  
 евристичний метод;  
 теорія ігор; 
 статистичний метод;  
 аналітично-розрахунковий метод, тощо. 
Метод дерева рішень, будучи достатньо прозорим, визначається як такий, що 
потребує значних втрат часу на його реалізацію. Краще мати дерево, яке складається з 
малої кількості вузлів, яким би відповідала велика кількість об'єктів з навчальної 
вибірки. Це було показано Л. Хайфілем (L. Hyafill) і Р. Рівестом (R. Rivest), цей клас 
задач не має ефективних методів вирішення [1]. 
Сутність методу аналогій полягає в розрахунку ймовірності виникнення втрат 
на основі аналізу всіх наявних даних щодо здійснення компанією аналогічних 
проектів у минулому. Метод аналогій використовується для аналізу проектних 
ризиків та не підходить для оцінки економічних ризиків ПНТ, діяльність яких 
аналізується у даній роботі. 
Існує також евристичний метод оцінки ризиків. Він впроваджується при 
відсутності можливості формалізації задачі, заснований на досвіді та інтуїтивних 
оцінках фахівців. Точність евристичного прогнозу оцінки ризиків невелика. 
Математичним апаратом, який широко використовується для вибору і 
прийняття рішення, є теорія ігор. Теорія ігор це глибоко опрацьований математичний 
метод, за допомогою якого математично виражені ймовірності настання втрат, що 
спираються на статистичні дані, можуть бути розраховані з досить високим ступенем 
точності. 
Статистичний метод заснований на проведенні аналізу масиву вихідних даних, 
складеного на основі наявної економічної, бухгалтерської та статистичної інформації 
на конкретному підприємстві з використанням апарату математичної статистики. 
Оскільки господарська діяльність ПНТ пов’язана із відносно недиверсифікованим, і в 
той же час стандартизованим товаром – електричною енергією, - ефективність 
застосування даного методу буде залежити, головним чином, від обсягу вхідної 
інформації.  
Найбільш цікавим для дослідження є аналітично-розрахунковий метод. 
Аналітичні і розрахункові операції базуються на формуванні економіко-математичної 
моделі із послідуючим її вивченням.  
Таким чином, в системі ринкової економіки світова економічна наука 
зіткнулася з необхідністю вивчати досить складні об'єкти і процеси, для яких немає і 
не передбачається найближчим часом цілісної теорії, що дозволяє використовувати 
наявний математичний арсенал класичних методів і моделей [2].  
Помічником у виборі методу оцінки ризику стає комбінований метод, який 
полягає в об'єднанні кількох методів або їх окремих елементів. Для нього характерні 
певні недоліки, хоча в окремих випадках таке застосування дозволяє провести більш 
точний аналіз.  
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